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Χονστρυινγ Βυσινεσσ Οωνερσ: αρε mεν ανδ ωοmεν ρεαλλψ διφφερεντ? 
 
Αβστραχτ 
Wηιλε τηε εντρεπρενευρσηιπ ανδ σmαλλ βυσινεσσ ρεσεαρχη λιτερατυρε ηασ τενδεδ το πορτραψ 
ωοmεν ασ λεσσερ τηαν mεν ιν ιδεντιφψινγ τηε διφφερενχεσ βετωεεν τηεm, λιττλε ρεσεαρχη ηασ 
λοοκεδ ατ ηοω γενδερ ισ χονστρυεδ ιν βυσινεσσ οωνερσηιπ. Τηισ ρεσεαρχη προϖιδεσ α νεω 
φοχυσ, εξαmινινγ ηοω βυσινεσσ οωνερσ χονστρυε εαχη οτηερ. Ουρ ρεσεαρχη φουνδ τηατ τηερε 
αρε mανψ χονστρυχτσ υσεδ το δεσχριβε βυσινεσσ οωνερσ ανδ, χουντερ το πρεδιχτιονσ φροm 
σοmε οφ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω, φεω διφφερενχεσ βετωεεν τηε ωαψ ιν ωηιχη mαλε ανδ φεmαλε 
βυσινεσσ οωνερσ αρε χονστρυεδ. Τηε παπερ οφφερσ εξπλανατιονσ ασ το ωηψ σο φεω 
διφφερενχεσ ωερε φουνδ. 
 
Κεψωορδσ: βυσινεσσ οωνερσ, εντρεπρενευρσηιπ, γενδερ 
 
Ιντροδυχτιον 
Ηαϖινγ mινοριτψ στατυσ δοεσ νοτ mεαν α γρουπ σηουλδ βε σεεν ασ λεσσερ. Ηοωεϖερ αχροσσ 
39 χουντριεσ ωοmεν αρε ιν α mινοριτψ ιν τηε αρενα οφ εντρεπρενευρσηιπ. (Τηε εξχεπτιονσ 
αρε ϑαπαν ανδ Περυ). (ΓΕΜ 2007). Ιν τηε ΥΣ τηε ρατιο οφ φεmαλε το mαλε εντρεπρενευριαλ 
αχτιϖιτψ ισ 60%. Wηιλε 8.9% οφ mεν αρε χλασσεδ ασ εντρεπρενευρσ ιν τηε ΥΚ, τηε φιγυρε 
στανδσ ατ ϕυστ 3.8% φορ ωοmεν (Σταρτυπσ, 2006). Φεmαλε εντρεπρενευρσηιπ ρεmαινσ 
ρεσολυτελψ λοω ανδ ρεπρεσεντσ α ρεαλ χηαλλενγε φορ αλλ τηοσε ενγαγεδ ιν ραισινγ τηε προφιλε 
οφ ωοmενσ εντερπρισε ιν τηε ΥΚ (Ηαρδινγ, 2007). Τηε mοστ πρεϖαλεντ ϖιεωσ οφ 
εντρεπρενευρσηιπ φοχυσ ον τηε περχεπτιον οφ νεω εχονοmιχ οππορτυνιτιεσ ανδ τηε 
συβσεθυεντ ιντροδυχτιον οφ νεω ιδεασ ιντο τηε mαρκετ (ΟΕΧD, 1998); ωοmεν αρε σεεν ασ 
α ποτεντιαλ ρεσερϖοιρ ορ εντρεπρενευριαλ ταλεντ ανδ ιννοϖατιον τηατ ρεmαινσ υνρεαλιζεδ 
(Μαρλοω ετ αλ, 2008). Wοmενσ εντρεπρενευρσηιπ mαττερσ ανδ φεmαλε εντρεπρενευρσηιπ ισ 
αν ινχρεασινγλψ σαλιεντ παρτ οφ τηε εχονοmιχ mακευπ οφ mανψ χουντριεσ (ΓΕΜ, 2007) σο 
ωηψ αρε τηερε φεωερ ωοmεν χλασσεδ ασ εντρεπρενευρσ? 
 
Σmαλλ βυσινεσσεσ mαψ, ορ mαψ νοτ βε δεφινεδ ασ εντρεπρενευριαλ. Ηοωεϖερ ιν σmαλλ 
βυσινεσσ τοο ωοmεν αρε φουνδ ιν σmαλλερ νυmβερσ. Τηε φεmαλε σηαρε οφ τηε τοταλ σελφ 
εmπλοψεδ ποπυλατιον ισ 39.6% ιν τηε ΥΣ ιν τηε ΥΚ ισ 26% (Μαρλοω ετ αλ., 2008). Ιτ 
αππεαρσ το βε ωιδελψ ρεχογνιζεδ τηατ εξπανδινγ τηε ινϖολϖεmεντ οφ ωοmεν ιν 
εντρεπρενευρσηιπ ανδ βυσινεσσ οωνερσηιπ ισ χριτιχαλ φορ λονγ−τερm εχονοmιχ γροωτη 
(Γλοβαλ Εντρεπρενευρσηιπ Μονιτορ, 2006; Λανγοωιτζ ανδ Μιννιτι, 2007; Βρυση ετ αλ., 
2006). Dεϖελοπινγ ωοmενσ εντερπρισε ανδ ενχουραγινγ τηατ ωεαλτη χρεατινγ ποτεντιαλ ισ 
σεεν το βε ιmπορταντ φορ τηε ΥΚσ εχονοmψ (ΣΒΣ 2006). Ιν 2003 τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ 
πυβλισηεδ τηε Στρατεγιχ Φραmεωορκ φορ Wοmενσ Εντερπρισε, ωηιχη λαιδ ουτ α σετ οφ 
ασπιρατιον ανδ ιντεντιονσ το χλοσε τηε γαπ βετωεεν τηε ρατε οφ εντρεπρενευρσηιπ ιν τηε ΥΚ 
ανδ ΥΣ. Τηε Φραmεωορκ αιmεδ το χρεατε α χυλτυρε τηατ ενχουραγεδ mορε ωοmεν ιν τηε 
ΥΚ το σταρτ ανδ γροω βυσινεσσ. 
 
Ηασ τηερε βεεν α γροωτη ιν ωοmενσ εντρεπρενευρσηιπ ανδ βυσινεσσ οωνερσηιπ? Τηερε αρε 
mιξεδ ρεσυλτσ το βε φουνδ. Τηερε αρε σιγνσ οφ προγρεσσ. Φορ εξαmπλε τηε νυmβερ οφ σελφ−
εmπλοψεδ ωοmεν ηασ ινχρεασεδ βψ αρουνδ 10% οϖερ τηε ψεαρσ 2002−6 (ΣΒΣ, 2006). 
Στατιστιχαλ ρεπορτσ σηοω τηατ τηε Υνιτεδ Κινγδοm ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ 
εντρεπρενευριαλ ωιτη ηιγηερ ρατεσ οφ εντρεπρενευρσηιπ τηαν εϖερψ οτηερ mαϕορ εχονοmψ 
ουτσιδε τηε ΥΣΑ (Wορκ Φουνδατιον, 2006). Ηοωεϖερ τηερε ισ αλσο εϖιδενχε οφ νο 
προγρεσσ. Φορ εξαmπλε τηε φεmαλε σηαρε οφ σελφ εmπλοψmεντ ηασ βεεν mορε ορ λεσσ στατιχ ατ 
αρουνδ 26−27% φορ τηε παστ τωεντψ ψεαρσ (ΣΒΣ, 2006; Μαρλοω ετ αλ, 2008). Wε κνοω τηεν 
τηατ τηερε ισ χοmπετινγ εϖιδενχε ον τηε προγρεσσ οφ ωοmεν ιντο βυσινεσσ οωνερσηιπ, βυτ 
ωηατ ισ κνοων αβουτ τηε αττριβυτεσ οφ βυσινεσσ οωνερσ? Ηοω mιγητ γενδερ ιmπαχτ ον 
τηατ? 
 
Αττριβυτεσ, Γενδερ ανδ Εντρεπρενευρσηιπ/Βυσινεσσ Οωνερσηιπ 
Ιτ χαν βε αργυεδ τηατ ιν τηε λιτερατυρε α mαλε mοδελ οφ βοτη εντρεπρενευρσηιπ ανδ βυσινεσσ 
οωνερσηιπ πρεδοmινατεσ ανδ ωοmεν εξπεριενχε βαρριερσ το τηειρ βυσινεσσ συχχεσσ. Τηε 
εντρεπρενευρσηιπ ρεσεαρχη λιτερατυρε ηασ ηιστοριχαλλψ ασσυmεδ τηατ εντρεπρενευρσ αρε mαλε 
(Στεϖενσον, 1996; Βεγγσ ετ αλ., 1994); ιτ ηασ τενδεδ το ιδεντιφψ τηεm ιν τερmσ οφ 
mασχυλινε χηαραχτεριστιχσ. Τηε εντρεπρενευρ ορ σmαλλ βυσινεσσ οωνερ ηασ βεεν ρεφερρεδ το 
ασ ηε (Χολλινσ ανδ Μοορε, 1964; Σχηυmπετερ, 1934; Dεεκσ, 1973). Τηε εντρεπρενευρ ιν 
παρτιχυλαρ ωασ σεεν ασ εσσεντιαλλψ mασχυλινε ωιτη συπερ−νορmαλ θυαλιτιεσ, ρεφλεχτινγ τηε 
αρχηετψπε οφ ωηιτε mιδδλε χλασσ mαλε ηερο (Βεγγσ ετ αλ., 1994; Ογβορ, 2000). Σοmε ηαϖε 
νοτεδ τηατ τηε τερm εντρεπρενευρσηιπ σπεχιφιχαλλψ χοννοτεσ χερταιν βεηαϖιουρσ συχη ασ 
ιννοϖατιον, ρισκ τακινγ ανδ αν εmπηασισ ον γροωτη (Χαρλανδ ετ αλ., 1984; Χυρραν, 1991; 
Γρεεν ανδ Χοηεν, 1995; Σχηυmπετερ, 1934), βεηαϖιουρσ τηατ mαψ βε ασσοχιατεδ mορε 
ρεαδιλψ ωιτη mαλε ρατηερ τηαν φεmαλε εντρεπρενευρσηιπ. Τηε mαλε οριεντεδ δεφινιτιον οφ 
ρεαλιτψ ισ υπηελδ ασ τηε λεγιτιmατε ωορλδϖιεω χελεβρατινγ mασχυλινε χονχεπτσ οφ χοντρολ, 
χοmπετιτιον, ρατιοναλιτψ ανδ δοmινανχε (Ογβορ, 2000). 
 
Ιτ ισ ηοωεϖερ νοτ διφφιχυλτ το χηαλλενγε ηοω τηε αττριβυτεσ ορ ιδεντιτψ οφ εντρεπρενευρσ ανδ 
βυσινεσσ οωνερσ ηαϖε βεεν χονστρυεδ. Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη σηοωσ τηατ βυσινεσσ οωνερσ δο 
νοτ σεε τηεmσελϖεσ ασ ηεροεσ (Dοων, 2006) ανδ mαψ βε ρελυχταντ το χαλλ τηεmσελϖεσ 
εντρεπρενευρσ (ϑονεσ, 2009). Φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ τηεmσελϖεσ ρεφυτε τηε αρχηετψπε οφ 
τηε ωηιτε mαλε ηεροιχ εντρεπρενευρ (Εσσερσ ανδ Βενσχηοπ, 2007). Ρεσεαρχη ον λεαδερσηιπ 
(ε.γ. Εαγλψ ανδ ϑοηαννεσεν−Σχηmιδτ, 2001) ινδιχατεσ τηατ τηερε αρε φεω σιγνιφιχαντ 
διφφερενχεσ ιν τηε λεαδερσηιπ βεηαϖιουρσ οφ mεν ανδ ωοmεν εσπεχιαλλψ ιν οργανιζατιοναλ 
σεττινγσ. Χλιφφ ετ αλ (2005) τοο χηαλλενγε τηε ασσυmπτιον τηατ mαλε ανδ φεmαλε βυσινεσσ 
λεαδερσ εσταβλιση γενδερ−στερεοτψπιχ οργανιζατιοναλ χηαραχτεριστιχσ ιν τηειρ φιρmσ. 
Εξπλαινινγ ανδ χηαλλενγινγ τηεσε στερεοτψπεσ οφ τηε αττριβυτεσ οφ τηε εντρεπρενευρ, Βρυνι 
ετ αλ. (2005) αργυε τηατ τηε φεατυρεσ οφ εντρεπρενευρσηιπ ρεσιδε ιν τηε σψmβολιχ δοmαιν οφ 
τηε mαλε (ινιτιατιϖε−τακινγ, αχχοmπλισηmεντ ανδ ρελατιϖε ρισκ) ανδ ωηεν τηοσε σαmε 
φεατυρεσ αρε τρανσποσεδ το τηε σψmβολιχ δοmαιν οφ τηε φεmαλε, τηεψ βεχοmε υνχερταιν. Ιτ ισ 
τηεν νεχεσσαρψ το ϕυστιφψ φεmαλε εντερπρισε ορ βυσινεσσ οωνερσηιπ βεχαυσε ισ ιν νοτ αν 
ιmmεδιατελψ σηαρεδ ανδ σελφ−εϖιδεντ σοχιαλ ϖαλυε. Wοmεν βυσινεσσ οωνερσ ανδ 
εντρεπρενευρσ αρε mαρκεδ ουτ βψ σιmπλψ ηαϖινγ τηε ωορδ φεmαλε πλαχεδ ιν φροντ οφ τηε 
τερm (Λεωισ, 2006). Τηε σψmβολιχ ορδερ οφ γενδερ ασσιγνσ τηε σπηερε οφ αχτιϖιτψ ανδ 
προαχτιϖιτψ το τηε mαλε ωηιλε ιτ ασσοχιατεσ πασσιϖιτψ, αδαπτατιον ανδ φλεξιβιλιτψ ωιτη τηε 
φεmαλε. Ασ α ρεσυλτ σοmε αυτηορσ συχη ασ Βακερ ετ αλ. (1997) Ρεεδ (1996) ανδ 
Μιρχηανδανι (1999) ηαϖε αργυεδ τηατ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ ανδ εντρεπρενευρσ ηαϖε 
βεεν mαδε ινϖισιβλε ιν τηε λιτερατυρε. Φυρτηερ τηειρ χοντριβυτιον το τηε σmαλλ βυσινεσσ 
σεχτορ ειτηερ ασ φιρm οωνερσ ιν τηειρ οων ριγητ ορ ασ προϖιδερσ οφ λαβουρ το φαmιλψ οωνεδ 
φιρmσ ηασ βεεν λαργελψ υνρεχογνισεδ (Χαρτερ ανδ Βεννετ, 2006). Τηερε ισ α χοντινυινγ 
ινϖισιβιλιτψ οφ ωοmενσ ινϖολϖεmεντ ιν φαmιλψ βυσινεσσ ανδ ιν τηε οφφιχιαλ mεασυρε ανδ 
ρεχορδινγ οφ τηατ ινϖολϖεmεντ (Ηαmιλτον, 2006). 
 
Ιτ χουλδ βε αργυεδ, ηοωεϖερ, τηατ ωοmεν ηαϖε βεχοmε mορε ϖισιβλε, παρτιχυλαρλψ ιν τηε 
λαστ τωο δεχαδεσ, ασ τηερε ηασ βεεν mορε οφ αν εσταβλισηεδ λιτερατυρε ον ωοmεν ανδ 
εντρεπρενευρσηιπ ορ βυσινεσσ οωνερσηιπ. Φορ εξαmπλε βετωεεν 1982 ανδ 2000 τηερε ωερε 
81 ρεσεαρχη αρτιχλεσ ον ωοmενσ εντρεπρενευρσηιπ ιν φουρ εντρεπρενευρσηιπ ρεσεαρχη 
ϕουρναλσ (Αηλ, 2004). Τηε ρεσεαρχη λιτερατυρε ισ ενχουραγεδ βψ σπεχιαλ ισσυεσ οφ ϕουρναλσ 
συχη ασ Εντρεπρενευρσηιπ, Τηεορψ ανδ Πραχτιχε (Μαψ 2007), ρεσεαρχη φροm τηε Dιανα 
Προϕεχτ δεδιχατεδ το τηε στυδψ οφ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ ανδ τηειρ βυσινεσσ γροωτη 
αχτιϖιτιεσ (Βρυση ετ αλ., 2006), τηε Γλοβαλ Εντρεπρενευρσηιπ Μονιτορ (ΓΕΜ) στυδιεσ ανδ 
τηε Βαβσον Φροντιερσ οφ Εντρεπρενευρσηιπ ρεσεαρχη. Wριτερσ συχη ασ Αηλ (2004; 2006) 
ηαϖε ηοωεϖερ αργυεδ τηατ ιν τηε λιτερατυρε ωοmεν εντρεπρενευρσ αρε χαστε ιν τηε ρολε οφ 
σοmετηινγ ελσε χοmπαρεδ το mεν. Wηεν mαλε ανδ φεmαλε εντρεπρενευρσ εξιστ ιν βιναρψ 
ρελατιον το εαχη οτηερ, τηε φεmινινε ισ ρενδερεδ συβορδινατε το τηε δοmιναντ mασχυλινε 
δισχουρσε. Τηε mασχυλινε στερεοτψπε ισ πριϖιλεγεδ οϖερ τηε φεmινινε ανδ σο συππορτσ α 
ηιεραρχηιχαλ ϖαλυατιον οφ τραιτσ ανδ χηαραχτεριστιχσ (Χραννψ−Φρανχισ ετ αλ. 2003). 
 
Ιν πυρσυιτ οφ υνδερστανδινγ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ mεν ανδ ωοmεν, mυχη οφ τηε ρεσεαρχη 
ον τηε χονχεπτ οφ εντρεπρενευρ ανδ εντρεπρενευρσηιπ ηασ βεεν αβουτ τηε στυδψ οφ 
περσοναλιτψ ανδ πσψχηολογιχαλ χηαραχτεριστιχσ (ε.γ. ΜχΧλελλανδ, 1961; Σmιτη ανδ Μινερ, 
1985). Ρεσεαρχη ασσυmεσ τηατ τηεσε χαν βε θυαντιφιεδ ανδ mεασυρεδ ωιτη τηε αιm οφ 
δετερmινινγ χαυσαλ ρελατιονσηιπσ βετωεεν χερταιν χηαραχτεριστιχσ ανδ συχχεσσ ασ αν 
εντρεπρενευρ. Μανψ οφ τηε στανδαρδ πσψχηολογιχαλ ινστρυmεντσ εmπλοψεδ το mεασυρε 
εντρεπρενευριαλ τραιτσ οφ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ ηαϖε βεεν δεριϖεδ φροm ρεσεαρχη ον 
σαmπλεσ οφ mαλε εντρεπρενευρσ (ε.γ. ΜχΧλελλανδ, 1961; Χολλινσ ανδ Μοορε, 1969; Κεντ ετ 
αλ., 1982). Τηε σεαρχη φορ α σετ οφ υνιταρψ χηαραχτεριστιχσ το δεσχριβε τηε εντρεπρενευρ 
αππεαρσ ηοωεϖερ το ηαϖε βεεν φρυιτλεσσ (Μιρχηανδανι, 2005). Τηε ασσυmπτιον τηατ τηε 
ποπυλατιον οφ βυσινεσσ οωνερ−mαναγερσ ισ ηοmογενεουσ ηασ αλσο προϖεδ το βε υνφουνδεδ 
(Χηελλ, 2000). 
 
Τηε διστινχτιονσ βετωεεν εντρεπρενευρ ανδ βυσινεσσ οωνερ αρε φαρ φροm χλεαρ ιν τηε 
ρεσεαρχη λιτερατυρε ανδ τηε βεηαϖιουρσ ασσοχιατεδ ωιτη τηεm χαννοτ βε ρεαδιλψ ιδεντιφιεδ. 
Μανψ οφ τηε στυδιεσ τηατ πυρπορτ το βε αβουτ εντρεπρενευρσηιπ αρε αχτυαλλψ αβουτ βυσινεσσ 
οωνερσηιπ. Τηερε ηασ βεεν α σλιππαγε ιν τηε λανγυαγε ανδ τερmινολογψ υσεδ 
(Μιρχηανδανι, 2005); τηε τερmσ εντρεπρενευρσηιπ, σελφ−εmπλοψmεντ ανδ σmαλλ βυσινεσσ 
οωνερσηιπ αρε υσεδ σψνονψmουσλψ. Εντρεπρενευρσηιπ αππεαρσ το στιmυλατε αν εξχιτεmεντ 
τηατ τηε τερm βυσινεσσ οωνερ λαχκσ. 
 
Μεασυρινγ ωοmεν αγαινστ τηε mαλε νορm ανδ τηε χονσεθυενχεσ 
Wηεν τηερε ηαϖε βεεν στυδιεσ οφ ωοmενσ εντρεπρενευρσηιπ τηεψ ηαϖε αιmεδ το υνχοϖερ 
τηε διφφερενχεσ βετωεεν mαλε ανδ φεmαλε εντρεπρενευρσ (Μιρχηανδανι, 1999). Φεmαλε 
εντρεπρενευρσ φινδ τηεψ αρε ϕυδγεδ ανδ εϖαλυατεδ αγαινστ α νορm εσταβλισηεδ βψ α σελφ 
εϖιδεντ mαϕοριτψ γρουπ στανδαρδ (Λεωισ, 2006). Ιν τηισ χοmπαρισον φεmαλε εντρεπρενευρσ 
αρε χονστρυεδ ανδ πορτραψεδ ασ λαχκινγ ορ λεσσερ.  Φορ εξαmπλε τηε ΓΕΜ ρεπορτ σαψσ τηατ 
ωοmεν αρε λεσσ λικελψ το κνοω αν εντρεπρενευρ, λεσσ λικελψ το βε τηινκινγ οφ σταρτινγ α 
βυσινεσσ, λεσσ λικελψ το τηινκ τηεψ ηαϖε τηε σκιλλσ το σταρτ α βυσινεσσ, λεσσ λικελψ το σεε 
βυσινεσσ οππορτυνιτιεσ ανδ mορε λικελψ το φεαρ φαιλυρε τηαν τηειρ mαλε 
χουντερπαρτσ(Ηαρδινγ, 2007:37). Α ρεχεντ ηεαδλινε προχλαιmσ Wοmεν−οωνεδ 
εντρεπρενευριαλ σταρτυπσ υνδερπερφορm mεν−οωνεδ φιρmσ (Καυφφmαν Φουνδατιον, 2009). 
Ιν φοχυσινγ ον σεξ ασ α ϖαριαβλε χερταιν διφφερενχεσ αρε ηιγηλιγητεδ ανδ οτηερσ οβσχυρεδ. 
Wοmεν εντρεπρενευρσ αρε σεεν το λαχκ σελφ χονφιδενχε (Ηυmπηρεψσ ανδ ΜχΧλυνγ, 1981) 
ψετ τηισ mαψ βε βεχαυσε mαλε εντρεπρενευρσ τενδ το βε οϖερχονφιδεντ (Κοελλινγερ ετ αλ., 
2005). Wοmεν εντρεπρενευρσ αρε σαιδ το πρεφερ το σταρτ τηειρ βυσινεσσεσ σmαλλ ανδ σταψ 
σmαλλ (Χηαρβονεαυ, 1981). Τηεψ αρε σεεν το υνδερ−χαπιταλισε τηειρ βυσινεσσεσ ανδ το υνδερ 
περφορm mαλε−οωνεδ βυσινεσσεσ ον mεασυρεσ συχη ασ ρεϖενυε, προφιτ ανδ φαιλυρε ρατεσ. 
Τηεσε τραιτ−βασεδ αππροαχηεσ δο νοτ αχχυρατελψ ρεπρεσεντ τηε σοχιαλ λοχατιονσ οφ ωοmεν 
(Μιρχηανδανι, 2005). Wοmεν εντερινγ σελφ εmπλοψmεντ αρε mορε λικελψ το βε ψουνγερ 
τηαν mεν, τηειρ βυσινεσσεσ αρε mορε λικελψ το βε νεωερ, λοχατεδ ιν τηε ηοmε ανδ οπερατεδ 
ον α παρτ τιmε βασισ (Χαρτερ ανδ Σηαω, 2006) ανδ mαψ βε λεσσ χονχερνεδ ωιτη φινανχιαλ 
ρεωαρδσ (Ροσα ετ αλ., 1994). Τηισ δοεσ νοτ mακε τηειρ βυσινεσσεσ λεσσερ; σελφ 
εmπλοψmεντ mαψ βε ωοmενσ ρεσπονσε το τηε νεεδ το χοmβινε ωαγεδ ανδ δοmεστιχ 
λαβουρ, α ρεσπονσε ραρε αmονγ mεν (Βαινεσ ετ αλ, 2003). Wηεν τηε εφφεχτ οφ ινδυστρψ ισ 
χοντρολλεδ φορ, τηε διφφερενχε βετωεεν mαλε ανδ φεmαλε φαιλυρε ρατεσ ισ νοτ σιγνιφιχαντ 
(Wατσον, 2003); τηερε αρε αλσο φεω διφφερενχεσ ιν περφορmανχε (ϑοηνσον ανδ Στορεψ, 
1993; Καλλεβεργ ανδ Λειχητ, 1991; DυΡιετζ ανδ Ηενρεκσον, 2000; Wατσον, 2002; Κεπλερ 
ανδ Σηανε, 2007). Τηυσ ιτ ισ αργυεδ τηατ ιτ ισ τηε νορmατιϖε mαλε mοδελ οφ εντρεπρενευριαλ 
αχηιεϖεmεντ τηατ δισαδϖανταγεσ ωοmεν. Wοmεν αρε ιmπεδεδ βψ τηε mψτησ ασσοχιατεδ 
ωιτη τηειρ σεξ; ιτ ισ τηε ϖαλυεσ ατταχηεδ το γενδερ χηαραχτεριζατιονσ οφ φεmινινε ανδ 
mασχυλινε στερεοτψπεσ τηατ αρε τηε χαυσε (Μαρλοω ανδ Παττον, 2005α). 
 
Περηαπσ βεχαυσε ωοmεν ανδ ωοmεν−οωνεδ βυσινεσσεσ αρε χονστρυεδ ασ λεσσερ ρεσεαρχη 
ηασ σηοων τηατ τηεψ ρεχειϖε χρεδιτ ον λεσσ φαϖουραβλε τερmσ τηαν mαλε βυσινεσσ οωνερσ 
ανδ εϖεν ωηεν φαχτορσ συχη ασ αγε, σιζε, ινδυστρψ ανδ γροωτη ρατε αρε ηελδ χονσταντ, 
ωοmεν αρε τρεατεδ διφφερεντλψ ιν τηε τερmσ οφ τηε χολλατεραλ ρεθυιρεδ φορ γραντινγ λινεσ οφ 
χρεδιτ (Ριδινγ ανδ Σωιφτ, 1990). Wοmεν αρε mορε λικελψ το πυτ υπ χολλατεραλ (Χολεmαν, 
2000) ανδ παψ ηιγηερ ρατεσ οφ ιντερεστ φορ τηειρ βυσινεσσ λοανσ (Χολεmαν, 2000; Φρασερ 
2004). Wοmεν περχειϖε τηατ τηεψ φαχε γρεατερ φινανχιαλ βαρριερσ ανδ χονστραιντσ τηαν mεν 
δο (Χαρτερ ανδ Σηαω, 2006; Ροπερ ανδ Σχοττ, 2009). Αλσο τηερε ισ α mισmατχη βετωεεν τηε 
νυmβερ οφ ωοmεν−οωνεδ φιρmσ σεεκινγ ρεσουρχεσ το γροω τηειρ βυσινεσσεσ ανδ τηε 
αϖαιλαβιλιτψ οφ τηοσε ρεσουρχεσ: ωοmεν εντρεπρενευρσ σελδοm αχθυιρε συφφιχιεντ φυνδσ το 
γροω τηειρ βυσινεσσ αγγρεσσιϖελψ ανδ το ρεαχη τηειρ φυλλ ποτεντιαλ (Βρυση ετ αλ., 2006). 
 
Ρεσεαρχηερσ ηαϖε αλσο φουνδ τηατ ωοmεν αρε σεεν βψ βανκ λοαν οφφιχερσ ασ λεσσ 
εντρεπρενευριαλ τηαν mεν ανδ τηατ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ συχχεσσφυλ ωοmεν εντρεπρενευρσ 
αρε mορε ασσοχιατεδ ωιτη βεηαϖιουρσ ιδεντιφιεδ ωιτη mασχυλινε τηαν ωιτη φεmινινε τραιτσ 
(Βυττνερ ανδ Ροσεν, 1988; Βυττνερ ανδ Μοορε, 1997; Ηερτζ, 1986; Ηισριχη ανδ Βρυση, 
1986). Τηε χηαραχτεριστιχσ οφ συχχεσσφυλ εντρεπρενευρ αρε τψπιχαλλψ σεεν ασ mασχυλινε ανδ 
ινχλυδε αττριβυτεσ συχη ασ χοmπετιτιϖε, αχτιϖε, ινδεπενδεντ, δεχισιϖε, ανδ σελφ−χονφιδεντ. 
Χοντραστινγ φεmινινε εντρεπρενευριαλ χηαραχτεριστιχσ ινχλυδε βεινγ ωαρm, υνδερστανδινγ, 
εmοτιοναλ ανδ χαρινγ. Τηε ιmπλιχατιον ισ τηατ ωοmεν ωιλλ βε λεσσ συχχεσσφυλ ατ 
εντρεπρενευρσηιπ υνλεσσ τηεψ εξηιβιτ τηε mαλε χηαραχτεριστιχσ. 
 
Wηεν ωοmεν αρε νοτ χοmπαρεδ αγαινστ mεν 
Α στυδψ οφ Πολιση ωοmεν εντρεπρενευρσ ιλλυστρατεδ τηατ τηεσε ωοmεν ιδεντιφιεδ ωιτη α 
παττερν οφ χηαραχτεριστιχσ τψπιχαλλψ φουνδ το βε mασχυλινε (Ζαπαλσκα, 1997). Αλτηουγη τηε 
ωοmεν ρατεδ τηεmσελϖεσ ασ mορε εmοτιοναλ τηαν mεν, τηερε ωερε νο σιγνιφιχαντ 
διφφερενχεσ ιν τηε περσοναλιτψ αττριβυτεσ τηατ χηαραχτερισεδ mαλε ανδ φεmαλε εντρεπρενευρσ. 
Φορ Ζαπαλσκασ (1997) ρεσεαρχη, ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ το ιδεντιφψ τηειρ οων mαναγεριαλ 
χηαραχτεριστιχσ φροm α λιστ προϖιδεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ. Σιmιλαρλψ, α συρϖεψ βψ Τηε Σmαλλ 
Εντερπρισε Ρεσεαρχη Τεαm ιν τηε ΥΚ (2005) φουνδ τηατ φεmαλε ρεσπονδεντσ δισαγρεεδ 
θυιτε στρονγλψ ωιτη τηε νοτιον τηατ mεν ανδ ωοmεν ηαϖε διφφερεντ 
αττριβυτεσ/πσψχηολογιχαλ τραιτσ. Ηοωεϖερ τηε ωοmεν αλσο αργυεδ φορ περχειϖεδ φεmαλε 
συπεριοριτψ σεεινγ ωοmεν ασ βεττερ mυλτι−τασκερσ ανδ mορε χονχιλιατορψ mαναγερσ. 
 
Α ΥΣ στυδψ οφ φεmαλε mαναγερσ ανδ εντρεπρενευρσ υσινγ τηε 16 Περσοναλιτψ Φαχτορ Προφιλε 
(Χαττελλ ετ αλ. 1969) ανδ τηε Βεm Σεξ Ρολε Ινϖεντορψ (Βεm, 1978) φουνδ τηατ φεmαλε 
εντρεπρενευρσ διδ νοτ σελφ ιδεντιφψ ωιτη τηε στερεοτψπιχαλ φεmινινε σεξ ρολε. Τηε στυδψ 
φουνδ τηατ τωο τηιρδσ οφ τηε σαmπλε ηελδ χυλτυραλλψ mασχυλινε αττιτυδεσ (Βροδσκψ, 1993). 
Ονε τηιρδ οφ τηε εντρεπρενευρσ αδοπτεδ αν ανδρογψνουσ σελφ−περχεπτιον. Τηειρ 
περσοναλιτιεσ τενδεδ το βε λεσσ ωαρm, ϖερψ δοmιναντ, εξπεδιεντ, βολδ, συσπιχιουσ, σηρεωδ, 
σελφ ασσυρεδ, σοmεωηατ χονσερϖατιϖε ανδ σελφ συφφιχιεντ. Τηεψ πρεσεντεδ ασ βριγητ, 
δετερmινεδ, ϖερβαλλψ σκιλλεδ, αναλψτιχ ανδ στρονγ, ιν νεεδ οφ χοντρολ ανδ ιντολεραντ οφ 
λιmιτσ ιmποσεδ βψ οτηερσ, σεεκινγ το δεφινε τηειρ οων ωορκ ενϖιρονmεντσ ανδ παραmετερσ. 
Στυδιεσ οφ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ οφτεν ινχλυδε τηε χριτερια φορ συχχεσσ. Τηε mοστ 
συχχεσσφυλ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ ιν τηε ΥΣΑ ανδ Βριταιν ηαϖε βεεν αωαρδεδ τηε τιτλε 
Βυσινεσσ Αmαζον. Ηερτζ (1986) στυδιεδ Βυσινεσσ Αmαζονσ ανδ φουνδ τηατ τηρεε 
χριτερια ωερε υσεδ το ασσεσσ ελιγιβιλιτψ: οωνερσηιπ ανδ mαναγεmεντ οφ ατ λεαστ 50% οφ τηε 
εθυιτψ οφ α βυσινεσσ, εmπλοψmεντ οφ ατ λεαστ 25 περσονσ, ανδ α σαλεσ ϖολυmε οφ ατ λεαστ 
≤750,000ιν Βριταιν, ανδ ∃5mιλλιον ιν τηε ΥΣ. 
 
Χριτιθυε οφ τηε ρεσεαρχη ον χονστρυχτιονσ οφ γενδερ ανδ εντρεπρενευρσηιπ 
Σιζε, γροωτη ανδ προφιτ φροm βυσινεσσ αρε τηε ασσυmεδ στανδαρδσ, ραρελψ θυεστιονεδ, 
αγαινστ ωηιχη αλλ βυσινεσσεσ αρε mεασυρεδ. Τηε ϖερψ φεω φιρmσ τηατ γροω θυιχκλψ ηαππεν 
το βε mοστλψ mαλε οωνεδ. Dεσπιτε τηε φαχτ τηατ mοστ εξιστινγ σmαλλ φιρmσ, βοτη mαλε ανδ 
φεmαλε οωνεδ, δο νοτ γροω το ανψ χονσιδεραβλε εξτεντ, ρεσεαρχη τεξτσ τενδ το χονστρυχτ 
λαχκ οφ γροωτη ασ α φεmαλε προβλεm. Τηε ασσυmεδ περφορmανχε νορm ισ ιmποσεδ ον 
ωοmεν, ρενδερινγ τηεm ιναδεθυατε (Αηλ, 2004). Μορεοϖερ α ϕυδγmεντ ισ βεινγ mαδε 
ωηεν ιτ ισ στατεδ τηατ ωοmεν υνδερχαπιταλιζε τηειρ βυσινεσσ. Εϖιδενχε ηασ συγγεστεδ τηατ 
ωοmεν ηαϖε γρεατερ λιmιτατιονσ υπον αχχεσσ το περσοναλ σαϖινγσ ωηεν χοmπαρεδ το τηειρ 
mαλε χουντερπαρτσ (Χαρτερ ανδ Κολϖερειδ, 1997) ασ ωοmεν ωερε mορε λικελψ το ηαϖε βεεν 
ωορκινγ παρτ τιmε ορ ιν λοω παιδ ωορκ, ορ χοmε φροm λοωερ ινχοmε ηουσεηολδσ τηαν mεν. 
Τηειρ δισαδϖανταγεδ ποσιτιον ωιλλ φυνδαmενταλλψ ινφλυενχε τηειρ εξπεριενχε οφ σελφ 
εmπλοψmεντ (Μαρλοω ανδ Παττον, 2005β). Α ϕυδγmεντ ισ αλσο ιmπλιχιτ ιν τηε σψmβολιχ 
χονστρυχτσ τηατ αρε χλαιmεδ το βε ασσοχιατεδ ωιτη εντρεπρενευρσηιπ. Φορ εξαmπλε Χολλινσον 
ανδ Ηεαρν (1996) χλαιm τηατ τηε σψmβολιχ χονστρυχτ οφ εντρεπρενευρσηιπ χονχερνσ τηε 
χονθυεστ οφ νεω mαρκετσ ανδ νεω τερριτοριεσ σο τηατ mασχυλινιτψ ισ α χοmπετιτιϖε 
προχεσσ ωηιχη τενδσ το εξχλυδε ωηοεϖερ ισ νοτ mαν ενουγη το βε α πρεδατορ (σεε 
Βρυνι ετ αλ., 2005). Αηλ (2004) ρεϖιεωσ τηε ωορδσ τηεοριστσ ηαϖε υσεδ το δεσχριβε 
εντρεπρενευρσ ανδ αργυεσ τηατ ωορδσ συχη ασ αβλε, ιντελλιγεντ, σκιλλεδ ατ οργανιζινγ, 
ρεσολυτε ανδ δαρινγ αρε ωορδσ ασσοχιατεδ ωιτη mασχυλινιτψ. Αηλ αλσο φινδσ α φιτ βετωεεν 
τηε ωορδσ ιν Σανδρα Βεmσ (1981) mασχυλινιτψ σχαλε ανδ τηε ωορδσ δεσχριβινγ 
εντρεπρενευρ. Wουλδ τηισ τηε χασε ιφ mαλε ανδ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ ωερε ασκεδ αβουτ 
τηειρ χονστρυχτσ οφ εαχη οτηερ? 
 
Ιν mοστ οφ τηε ρεσεαρχη λιτερατυρε, ιφ τηε συβϕεχτ ισ νοτ ονλψ φεmαλε, τηε mασχυλινε ασ νορm 
ισ τακεν φορ γραντεδ. Τηε ηιεραρχηιχαλ νατυρε οφ τηε γενδερ βιναρψ ρενδερσ τηε φεmινινε 
συβορδινατε ανδ οτηερ το τηε mαλε νορm. Τηε βιναρψ διϖιδε ανδ  στερεοτψπεσ τηατ δραω 
ον διφφερενχεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν αρε ρειφιεδ ιν ρεσεαρχη συχη ασ Βεmσ τηατ σεε 
mασχυλινιτψ ανδ φεmινινιτψ ασ τωο σεπαρατε χονστρυχτσ. Σιmιλαρλψ Βροϖερmαν ετ αλ (1972) 
χαν βε αχχυσεδ οφ ρεινφορχινγ τηε γενδερ στερεοτψπε βψ ασκινγ mαλε ανδ φεmαλε στυδεντ το 
λιστ αλλ τηε χηαραχτεριστιχσ, αττριβυτεσ ανδ βεηαϖιουρ ον ωηιχη τηεψ τηουγητ mεν ανδ 
ωοmεν διφφερεδ. Ρεχεντλψ Αηλ (2004) τακινγ τηε ωορδσ φροm Βεmσ mασχυλινιτψ σχαλε ανδ 
τηε ωορδσ υσεδ το δεσχριβε εντρεπρενευρ χουλδ βε ιν δανγερ οφ ρειφψινγ τηε γενδερ διϖιδε. 
Ισ τηισ δυαλισm α λεαρντ στατε οφ βεινγ τηεν φουνδ ιν αλλ στυδιεσ οφ χονστρυχτσ ασσοχιατεδ 
ωιτη εντρεπρενευρσηιπ ορ ισ ιτ χαυσεδ βψ τηε ρεσεαρχη mετηοδ εmπλοψεδ τηατ προϖιδεσ 
χοντραστινγ στερεοτψπεσ οφ mαλεσ ανδ φεmαλεσ? 
 
Ιν τηε ρεσεαρχη βψ Βυττνερ ανδ Ροσεν (1988) ονε ηυνδρεδ ανδ σιξ βανκ λοαν οφφιχερσ ωερε 
ασκεδ το εϖαλυατε mεν, ωοmεν ορ συχχεσσφυλ εντρεπρενευρσ ον σχαλεσ ασσεσσινγ νινε 
αττριβυτεσ οφ συχχεσσφυλ εντρεπρενευρσ. Εαχη λοαν οφφιχερ ρεχειϖεδ ονλψ ονε ϖερσιον ανδ 
ωασ υναωαρε οφ τηε οτηερ ϖερσιονσ. Μεν, χοmπαρεδ το ωοmεν ωερε χονσιστεντλψ σεεν ασ 
χλοσερ το συχχεσσφυλ εντρεπρενευρσ ον χηαραχτεριστιχσ συχη ασ λεαδερσηιπ, αυτονοmψ, ανδ 
ρισκ τακινγ. Ηοωεϖερ τηε ρεσεαρχη προϖιδεδ τηε αττριβυτεσ ανδ διδ νοτ εξαmινε τηε 
χονστρυχτσ ορ αττριβυτεσ τηατ ωουλδ νατυραλλψ αρισε ασ βανκ λοαν οφφιχερσ ορ βυσινεσσ οωνερσ 
δεσχριβεδ βυσινεσσ οωνερσ τηεψ περσοναλλψ κνεω. 
 
Α στυδψ βψ Wατσον ετ αλ. (1995) εξαmινεδ τηε χονστρυχτσ υσεδ το δεσχριβε συχχεσσφυλ ανδ 
υνσυχχεσσφυλ εντρεπρενευρσ. Σιξτψ−τηρεε σmαλλ βυσινεσσ οωνερ−mαναγερσ (16 ωοmεν ανδ 
47 mεν) ωερε φιρστ ασκεδ το δεσχριβε α συχχεσσφυλ εντρεπρενευρ ανδ τηειρ ωορκ, παψινγ 
αττεντιον το ηαβιτσ, βελιεφσ, βυσινεσσ οπερατιονσ, ιντερπερσοναλ ρελατιονσ, τηε mαρκετπλαχε 
ανδ οτηερ φαχτορσ. Α σεχονδ θυεστιον ασκεδ τηεm το δεσχριβε αν υνσυχχεσσφυλ 
εντρεπρενευρ. Βυσινεσσ οωνερσ ωερε ασκεδ το δεσχριβε τηειρ σοχιαλ χονστρυχτιονσ οφ 
συχχεσσφυλ ανδ υνσυχχεσσφυλ εντρεπρενευρσ. Ιφ ρεσεαρχη εξαmινεσ χονστρυχτσ ασσοχιατεδ 
ωιτη συχχεσσ, διφφερενχεσ ωιλλ εmεργε ιν ηοω συχχεσσ ισ χονστρυεδ. Τηισ βεχοmεσ τηε 
φοχυσ ινστεαδ οφ ηοω mεν ανδ ωοmεν ιν βυσινεσσ αρε χονστρυεδ. 
 
Ρατιοναλε φορ τηισ ρεσεαρχη 
Wηατ χονστρυχτσ ωουλδ αρισε νατυραλλψ ιφ mεν ανδ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ ωερε ασκεδ το 
δεσχριβε βυσινεσσ οωνερσ ωιτηουτ βεινγ ασκεδ αβουτ συχχεσσ? Ηοω ωουλδ τηεψ χονστρυε 
οτηερ βυσινεσσ οωνερσ τηεψ κνεω? Wουλδ τηερε βε αν εσσεντιαλιστ διϖιδε βετωεεν mεν ανδ 
ωοmεν? Νο ρεσεαρχη, το ουρ κνοωλεδγε, ηασ αλλοωεδ τηε χονστρυχτσ ινδιϖιδυαλσ υσε το 
δεσχριβε mαλε ανδ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ το νατυραλλψ εmεργε, ωιτηουτ προmπτινγ αβουτ 
συχχεσσ ορ οτηερ αττριβυτεσ ασσοχιατεδ ωιτη βυσινεσσ οωνερσηιπ ανδ εντρεπρενευρσηιπ. 
Φυρτηερ, τηερε ηασ ονλψ βεεν ονε στυδψ (Wατσον ετ αλ. 1995) ον ηοω βυσινεσσ οωνερσ 
χονστρυε οτηερ βυσινεσσ οωνερσ. Ιν τηατ στυδψ τηε ρεσπονδεντσ ωερε πριmεδ το δισχυσσ 
συχχεσσφυλ ανδ υνσυχχεσσφυλ βυσινεσσ οωνερσ ανδ τηε mαλε ανδ φεmαλε σαmπλεσ ωερε 
υνmατχηεδ ιν τερmσ οφ νυmβερσ οφ εαχη σεξ, αγε οφ φιρm, ανδ σεχτορ. 
 
Τηισ ρεσεαρχη σουγητ το υσε περσοναλ χονστρυχτ τηεορψ (Κελλψ, 1955) το εξπλορε τηε mενταλ 
mαπσ βυσινεσσ οωνερσ χονστρυχτ το mακε σενσε οφ τηειρ υνδερστανδινγ οφ ηοω τηεψ σαω 
οτηερ βυσινεσσ οωνερσ. Περσοναλ χονστρυχτ πσψχηολογψ ισ βασεδ ον υνδερστανδινγ τηε 
ινδιϖιδυαλσ φροm ωιτηιν τηειρ οων ωορλδϖιεω. Wε αλλ ιντεραχτ φροm α υνιθυε περσπεχτιϖε. 
Τηε βασισ οφ ουρ mενταλ mαπ ισ φορmεδ βψ ουρ χολλεχτιον οφ εξπεριενχεσ ανδ αχτιονσ. Τηε 
ωορκινγ τοολσ οφ τηισ mαπ αρε χονστρυχτσ. Α χονστρυχτ ισ α ωαψ οφ διφφερεντιατινγ 
βετωεεν οβϕεχτσ, ιν τηισ χασε βυσινεσσ οωνερσ. Εαχη χονστρυχτ χαν βε τηουγητ οφ ασ α λινε 
χοννεχτινγ τωο ποιντσ; τηεσε τωο ποιντσ ορ πολεσ εαχη ηαϖε α διφφερεντ λαβελ ιδεντιφψινγ 
τηε οπποσιτε εξτρεmεσ οφ τηε χονστρυχτ. Βασεδ ον ουρ περχεπτιονσ οφ οτηερ πεοπλε ωε χαν 
πλαχε τηεm σοmεωηερε ον τηε σχαλε βετωεεν τηε τωο πολεσ ανδ ηενχε βυιλδ ουρ mενταλ 
mαπ. Γιϖεν τηε διφφιχυλτψ ιν δεφινινγ ωηατ εντρεπρενευρσηιπ mεανσ, ανδ τηε φαχτ τηατ ιτ ισ 
υσυαλλψ ασσοχιατεδ ωιτη ιννοϖατιον ανδ ρισκ, φαχτορσ τηατ mαψ νοτ βε ασσοχιατεδ ωιτη αλλ 
βυσινεσσ οωνερσ, ωε χηοσε το ασκ αβουτ βυσινεσσ οωνερσ. Ηοωεϖερ ωε ωερε ιντερεστεδ το 
σεε ιφ τηε χηαραχτεριστιχσ ασσοχιατεδ ωιτη εντρεπρενευρσηιπ mιγητ αρισε ιν δισχυσσιονσ οφ 
βυσινεσσ οωνερσ. Wουλδ βυσινεσσ οωνερσ βε χονστρυεδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ εντρεπρενευρσ, 
εmπηασιζινγ συπερ−νορmαλ θυαλιτιεσ ορ πλαχινγ εmπηασισ ον mασχυλινε χονστρυχτσ συχη ασ 
χοmπετιτιϖε, αχτιϖε, ινδεπενδεντ, δεχισιϖε, ανδ σελφ−χονφιδεντ? 
 
Τηε Σαmπλε 
Τηε σαmπλε οφ 60 βυσινεσσ οωνερσ χονσιστεδ οφ εθυαλ νυmβερσ οφ mαλεσ ανδ φεmαλεσ. Φορ 
χοστ ανδ χονϖενιενχε, τηεψ ωερε αλλ δραων φροm ονε γεογραπηιχαλ αρεα οφ Βριταιν. Αλλ τηε 
βυσινεσσ οωνερσ ιν ουρ σαmπλε ωερε σχρεενεδ, τηρουγη α τελεπηονε συρϖεψ, το mακε συρε 
ωε ηαδ α mατχηεδ σαmπλε, mατχηεδ ον αγε οφ φιρm (τηεψ ηαδ εσταβλισηεδ τηειρ βυσινεσσεσ 
ωιτηιν τηε παστ τηρεε ψεαρσ) λοχατιον ανδ σεχτορ. Αλλ ωερε φροm τηε βυσινεσσ σερϖιχε σεχτορ 
ασ ιν τηατ σεχτορ τηερε ωουλδ βε α λικελιηοοδ οφ αχχεσσινγ εθυαλ νυmβερσ οφ mαλε ανδ 
φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ. Ινιτιαλ σαmπλε ασσεmβλψ χονχεντρατεδ ον βυιλδινγ τηε φεmαλε 
σαmπλε οφ φιρmσ (αδϖερτισινγ αγενχιεσ, mαρκετινγ ανδ αδϖερτισινγ χονσυλταντσ, πυβλιχ 
ρελατιονσ ετχ) ασ mαλε βυσινεσσεσ ωερε mορε πρεϖαλεντ. Μαλε βυσινεσσεσ οωνερσ ωερε τηεν 
σουγητ το mατχη εαχη οφ τηε φεmαλε ονεσ. 
 
Τηε Ρεσεαρχη Μετηοδ 
Τηε Ρεπερτορψ Γριδ ισ α mετηοδ φορ ελιχιτινγ χονστρυχτσ (Φρανσελλα ετ αλ., 2003) ιν τηισ χασε 
βψ ασκινγ βυσινεσσ οωνερσ το χοmπαρε ελεmεντσ. Εαχη βυσινεσσ οωνερ ιντερϖιεωεδ ωασ 
τολδ τηατ τηε ρεσεαρχηερσ ωερε ιντερεστεδ ιν υνδερστανδινγ ηοω τηεψ ϖιεωεδ οτηερ βυσινεσσ 
οωνερσ ωηο τηεψ κνεω. Τηεψ ωερε ασκεδ το ναmε, ορ γιϖε χοδεναmεσ το 6 βυσινεσσ 
οωνερσ (3 mαλε ανδ 3 φεmαλε). Τηεσε ναmεσ, τηε ελεmεντσ, ωερε πρεσεντεδ αχροσσ τηε τοπ 
οφ α σηεετ, ατ τηε τοπ οφ 6 χολυmνσ ωιτη α νοτε ον τηε κινδ οφ βυσινεσσ τηεψ ραν ε.γ. 
Σηειλα: Χονστρυχτιον Χοmπανψ. Τηε χονστρυχτσ ωερε ελιχιτεδ φροm διστινχτιονσ mαδε 
αmονγ τηεσε ελεmεντσ. Εαχη ρεσπονδεντ ωασ πρεσεντεδ ωιτη τηρεε σετσ οφ ελεmεντσ (τριαδσ) 
τηατ τηεψ ηαδ ιδεντιφιεδ ανδ φορ εαχη σετ ασκεδ το σπεχιφψ σοmε ιmπορταντ ωαψ ιν ωηιχη 
τωο οφ τηε ελεmεντσ αρε αλικε ανδ τηερεβψ διφφερεντ φροm τηε τηιρδ. Τηισ ωασ ρεπεατεδ υντιλ 
τηε ρεσπονδεντ χουλδ δετερmινε νο φυρτηερ mεανινγφυλ σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ φροm 
τηε ελεmεντ τριαδσ πρεσεντεδ το τηεm. Τηε βασισ οφ εαχη σετ οφ σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ 
βεχαmε τηε βιπολαρ χονστρυχτσ τηατ ωερε ωριττεν, ον ειτηερ σιδε οφ εαχη ροω, δοων τηε 
σιδεσ οφ τηε παγε. Ηαϖινγ χονστρυχτεδ τηε γριδ, ινδιϖιδυαλσ ωερε ασκεδ το ρατε εαχη 
ελεmεντ ον εαχη χονστρυχτ υσινγ α σχαλε οφ 1 το 7. Α χονχεπτυαλ γριδ ισ γραδυαλλψ mαδε υπ. 
Τηιρτψ mαλε βυσινεσσ οωνερσ ανδ 30 φεmαλεσ χοmπλετεδ γριδσ. (Αν εξαmπλε οφ α γριδ χαν 
βε φουνδ ιν Φιγυρε 1). 
 
Γριδ Αναλψσισ 
Εαχη οφ τηε 60 γριδσ ωασ υνιθυε. Αναλψσισ οφ τηε γριδσ ρεθυιρεδ αν αναλψσισ οφ τηε 
ελεmεντσ, οφ τηε χονστρυχτσ ανδ τηε νυmεριχαλ σχορεσ οφ χονστρυχτσ αωαρδεδ φορ εαχη 
ελεmεντ. Σεξ διφφερενχεσ βετωεεν τηε χονστρυχτσ ανδ τηε βυσινεσσ οωνερσ τηεmσελϖεσ 
ωερε χεντραλ το τηε αναλψσισ. 
 
Τηε γριδσ ωερε εντερεδ ιντο ΣΠΣΣ ασ σεπαρατε φιλεσ ωιτη λαβελσ φορ χονστρυχτσ ανδ 
ελεmεντσ. Τηρεε σετσ οφ στατιστιχαλ τεστσ ινϖεστιγατεδ τηε πρεσενχε ορ αβσενχε οφ σεξ 
διφφερενχεσ ωιτηιν τηε γριδσ. Τ−τεστσ δετερmινεδ ωηετηερ τηε αϖεραγε φορ τηε mαλε 
ελεmεντσ διφφερεδ φροm τηε αϖεραγε φορ τηε φεmαλε ελεmεντσ φορ εαχη σεπαρατε χονστρυχτ. 
ΜΑΝΟςΑ ωασ υσεδ ον εαχη γριδ υσινγ Wιλκσ Λαmβδα το τεστ ωηετηερ ανψ λινεαρ 
χοmβινατιον οφ χονστρυχτσ σηοωεδ διφφερενχεσ βετωεεν mαλε ανδ φεmαλε ελεmεντσ ανδ 
φιναλλψ χατεγοριχαλ Πρινχιπαλ Χοmπονεντσ Αναλψσισ (ΧατΠΧΑ) ωασ υσεδ το γενερατε α τωο 
διmενσιοναλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε γριδ. Το ενσυρε σψστεmατιχ ιντερπρετατιον οφ τηε ελεmεντ 
πλοτσ τηατ ωερε γενερατεδ, τ−τεστσ ωερε χονδυχτεδ ον τηε τωο διmενσιονσ ανδ α ΜΑΝΟςΑ 
Wιλκσ Λαmβδα υσεδ το εξπλορε ωηερε α χοmβινατιον οφ τηε τωο διmενσιονσ mιγητ 
γενερατε αν οϖεραλλ σιγνιφιχαντ σεξ διφφερενχε. 
 
Φινδινγσ 
Ουρ φιρστ φινδινγ φροm γριδ αναλψσισ ωασ τηατ τηερε ωασ ϖερψ λαργε ηετερογενειτψ ιν τηε 
χονστρυχτσ γενερατεδ. Τηε σεχονδ ωασ τηατ φεmαλεσ γενερατεδ σιγνιφιχαντλψ mορε 
χονστρυχτσ (φεmαλε mεαν 6.87, mαλε mεαν 5.87 τ=−.299,δφ=54.1, π<.01). Τηε 30 ωοmεν 
οϖεραλλ γενερατεδ 209 διφφερεντ χονστρυχτσ ωηιλε τηε σαmε νυmβερ οφ mαλεσ γενερατεδ 175 
χονστρυχτσ. Τηε λαργε ϖαριετψ οφ κινδσ οφ βυσινεσσ οωνερσηιπ κνοων το τηε βυσινεσσ 
οωνερσ λεδ το α ωιδε ϖαριετψ οφ χονστρυχτσ βεινγ γενερατεδ; τηε ϖερψ ωιδε ηετερογενειτψ το 
βε φουνδ ιν τηε ελεmεντσ λεδ το τηε ωιδε ηετερογενειτψ οφ χονστρυχτσ. Α χοmπαρισον οφ τηε 
χονστρυχτσ σηοωσ τηατ νοτ ονλψ αρε τηερε νο χοmmονλψ υσεδ χονστρυχτσ, τηερε αρε ϖερψ φεω 
χονστρυχτσ τηατ οϖερλαπ. Κελλψσ (1969) περσοναλ χονστρυχτ τηεορψ συγγεστσ τηατ κεψ 
σψστεmσ οφ χονστρυχτσ αρε λικελψ το βε σηαρεδ βψ γρουπσ. Ηοωεϖερ, τηισ ισ νοτ α χλεαρ 
φινδινγ ιν ουρ ρεσεαρχη. Ινδεεδ, τηερε αρε ϖιρτυαλλψ νο σιmιλαριτιεσ ιν τηε χονστρυχτσ υσεδ βψ 
τηε βυσινεσσ οωνερσ. Φυρτηερ, ινστεαδ οφ α λιστ οφ χονστρυχτσ συχη ασ χοmπετιτιϖε, αχτιϖε, 
ινδεπενδεντ, δεχισιϖε, ανδ σελφ−χονφιδεντ βεινγ γενερατεδ, α ϖερψ ϖαριεδ λιστ οφ περσοναλιτψ 
τραιτσ ωασ φουνδ συχη ασ πονδερινγ, γυαρδεδ ανδ ταχτιλε. Τηε χονστρυχτσ υσεδ το δεσχριβε 
βυσινεσσ οωνερσ ωερε νοτ λοαδεδ ωιτη mαλε σψmβολισm. Χονστρυχτσ συχη ασ 
αγγρεσσιϖενεσσ, ασσερτιϖενεσσ, δετερmινατιον, στρονγ λεαδερσηιπ βεηαϖιουρ, ηιγηλψ 
δεϖελοπεδ χοmmυνιχατιον σκιλλσ, οβϕεχτιϖε ανδ αναλψτιχαλ τηινκινγ διδ νοτ φεατυρε. Νορ 
ωερε τηε φεmαλεσ βεινγ δεσχριβεδ ασ λεσσερ το mεν ορ βεινγ διφφερεντ, φορ εξαmπλε τηεψ 
ωερε νοτ χονστρυεδ ασ mορε ωαρm, υνδερστανδινγ, εmοτιοναλ ανδ χαρινγ τηαν mεν. 
Ηοωεϖερ τηερε ωερε ινστανχεσ ωηερε α χονστρυχτ ωουλδ διφφερεντιατε ορ διστινγυιση 
βετωεεν ηοω mαλε ανδ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ ωερε δεσχριβεδ ανδ ρατεδ. 
 
Υσινγ ΣΠΣΣ, τηε χονστρυχτσ φεmαλε ανδ mαλε βυσινεσσ οωνερσ υσεδ αβουτ mαλε ανδ φεmαλε 
βυσινεσσ οωνερσ ηαδ τηειρ mεανσ χοmπαρεδ ωιτη τ−τεστσ. Ταβλεσ 1 ανδ 2 σηοω τηε 
σιγνιφιχαντ, διστινγυισηινγ χονστρυχτσ φορ τηε mεν ανδ ωοmεν ιν ουρ σαmπλε; τηερε αρε 22 
χονστρυχτσ (ουτ οφ 206) φορ τηε φεmαλεσ ανδ 16 (ουτ οφ 176) φορ τηε mαλεσ. Φορ βοτη 
γενδερσ τηισ χουλδ βε σαιδ το βε α σιmιλαρ ρατε ανδ νοτ mανψ mορε τηαν mιγητ βε εξπεχτεδ 
βψ χηανχε. Φιγυρε 1 (Γριδ Φ2) σηοωσ, φορ εξαmπλε, τηατ τηισ ωοmαν χονστρυεσ τηε φεmαλε 
βυσινεσσ οωνερσ σηε κνοωσ ασ δελεγατορσ, mεεκ ανδ οπεν, γοοδ χοmmυνιχατορσ ωηο 
νετωορκ. Τηε mαλε βυσινεσσ οωνερσ αρε χονστρυεδ ασ σελφ ρελιαντ, αρρογαντ, ινσυλαρ, ποορ 
χοmmυνιχατορσ ωηο αρε ισολατεδ. Τηισ ισ τηε ρεσπονδεντ (mαλε ορ φεmαλε) ωιτη τηε mοστ, 
φιϖε, γενδερ δισχριmινατινγ χονστρυχτσ. 
Ελεϖεν ωοmεν ρεσπονδεντσ υσεδ χονστρυχτσ ιν α ωαψ τηατ διστινγυισηεδ βετωεεν τηε mαλε 
ανδ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ τηεψ κνεω; τηιρτεεν mαλε ρεσπονδεντσ υσεδ χονστρυχτσ ιν α 
σιmιλαρ ωαψ. Ουτ οφ τηε τωο γρουπσ οφ 30 19 φεmαλε ανδ 17 mαλε ηαδ νο χονστρυχτσ τηατ 
χλεαρλψ διστινγυισηεδ mαλε φροm φεmαλε. Τηοσε mεν ανδ ωοmεν ωηο σαω mαλε ανδ 
φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ ασ διφφερεντ αρε, τηεν, ιν α mινοριτψ. Ονλψ 5 φεmαλε ανδ 3 mαλε 
ηαδ mορε τηαν ονε χονστρυχτ τηατ διστινγυισηεδ mαλεσ φροm φεmαλεσ. 
 
(Ταβλεσ 1 ανδ 2 ηερε) 
 
Α σεχονδ ΣΠΣΣ αναλψσισ λοοκεδ ατ εαχη ινδιϖιδυαλσ γριδ φορ λινεαρ χοmβινατιονσ οφ 
χονστρυχτσ: τηε ΓΛΜ προχεδυρε ωασ υσεδ ανδ α Wιλκσ λαmβδα τεστ 
χαλχυλατεδ. Ταβλε 3 σηοωσ τηατ ονλψ 2 οφ τηε 60 ρεσυλτσ αρε σιγνιφιχαντ ατ τηε 5% λεϖελ. Τηισ 
ωασ α λεϖελ τηατ mιγητ ονλψ βε εξπεχτεδ βψ χηανχε. Τηερε ωασ τηεν νο χλεαρ παττερν οφ 
διστινχτιον ον τηε βασισ οφ σεξ ον τηε χοmβινατιον οφ χονστρυχτσ ιν τηε γριδσ. 
Α τηιρδ ΣΠΣΣ αναλψσισ υσεσ τηε ΧΑΤΠΧΑ προχεδυρε, ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε διφφερενχεσ 
βετωεεν ελεmεντσ βασεδ ονλψ ον τηε ρανκ ορδερ ινφορmατιον ιν τηε χονστρυχτ ρατινγσ. Ταβλε 
3 σηοωσ ονλψ 8 διmενσιον διφφερενχεσ σιγνιφιχαντ ατ 5% (3 φεmαλεσ ανδ 5 mαλεσ); 6 ωουλδ 
βε εξπεχτεδ βψ χηανχε. Τηερε ωερε ονλψ 7 οϖεραλλ διφφερενχεσ σιγνιφιχαντ ατ 5% ωιτη τηε 
Wιλκσ Λαmβδα (6 φεmαλε ανδ 1 mαλε); 3 ωουλδ βε εξπεχτεδ βψ χηανχε. Τηισ αγαιν σηοωσ 
νο χλεαρ παττερν οφ σεξ διφφερενχεσ. 
(Ταβλε 3 ηερε) 
 
Ταβλε 3 αλσο συmmαριζεσ τηε τηρεε αναλψσεσ. Σλιγητλψ mορε τηαν ηαλφ τηε φεmαλε 
ρεσπονδεντσ (16 οφ 30) ηαδ σοmε φορm οφ σιγνιφιχαντ ρεσυλτ ατ τηε βροαδ 10% λεϖελ. 
Σλιγητλψ λεσσ τηαν ηαλφ (13 
οφ 30) τηε mαλε ρεσπονδεντσ ηαδ α σιγνιφιχαντ ρεσυλτ ατ τηε σαmε λεϖελ. 
Wηεν χονστρυχτινγ τηε γριδσ ωιτη τηε ρεσπονδεντσ ωε φουνδ τηατ τηρεε οφ τηε 30 mαλε 
ρεσπονδεντσ φουνδ ιτ διφφιχυλτ το ναmε τηρεε φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ τηεψ κνεω ανδ ονε 
mαλε ηαδ λεσσ τηαν 3 mαλε ελεmεντσ. Ταβλε 4 σηοωσ τηε δεταιλσ. Τηε κνοωλεδγε οφ οτηερ 
βυσινεσσ οωνερσ ωασ, ιν τηεσε φεω χασεσ, α λιττλε λιmιτεδ. Ηοωεϖερ τηειρ γριδσ αρε ινχλυδεδ 
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ιν τηε αναλψσισ. Νο φεmαλεσ ναmεδ λεσσ τηαν τηρεε mαλε ανδ τηρεε φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ 
τηεψ κνεω. Τηρεε mαλεσ ανδ ονε φεmαλε ινχλυδεδ χελεβριτιεσ συχη ασ Ριχηαρδ Βρανσον ιν 
τηειρ λιστ οφ βυσινεσσ οωνερσ. Τηεσε ωερε ινχλυδεδ, ασ ωε διδ νοτ ωαντ το ιmποσε ουρ 
ρεστριχτιονσ ον τηε χονστρυχτσ βεινγ γενερατεδ βψ τηε ρεσπονδεντσ. Τηε ρεσπονδεντσ ωερε 
αλσο περmιττεδ το υσε τηεmσελϖεσ ασ ονε οφ τηε ελεmεντσ; νινε mαλεσ ανδ φουρ φεmαλεσ διδ 
τηισ. Ζερο ϖαριανχε χονστρυχτσ ωερε ρεmοϖεδ φροm τηε Wιλκσ Λαmβδα αναλψσεσ. 
 
Dισχυσσιον οφ φινδινγσ 
Τηεσε αρε τηε χονστρυχτσ ελιχιτεδ αβουτ ηοω τηεσε βυσινεσσ οωνερσ χονστρυε οτηερ βυσινεσσ 
οωνερσ οφ ωηοm τηεψ ηαϖε φιρστ ηανδ κνοωλεδγε, ωιτη τηε φεω νοτεδ εξχεπτιονσ. Ονε 
ρεασον ωηψ τηερε αρε φεω διφφερενχεσ ιν τηε χονστρυχτσ γενερατεδ βψ mεν ανδ ωοmεν mαψ 
βε τηατ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ ωερε βεινγ σεεν το ηαϖε mαλε χηαραχτεριστιχσ. Ψετ ιφ τηισ 
ωασ τηε χασε, τηεν mορε mασχυλινε χηαραχτεριστιχσ, συχη ασ τηοσε ιδεντιφιεδ ιν τηε 
λιτερατυρε σηουλδ ηαϖε εmεργεδ. Τηισ χλεαρλψ διδ νοτ ηαππεν. Ανοτηερ ρεασον mιγητ βε τηατ 
τηε ωοmεν ωερε ιν νον−τραδιτιοναλ ϕοβσ. Φορ εξαmπλε φορ Γριδ 4 αmονγστ τηε mαλεσ, τηερε 
ωασ α φεmαλε ωηο ωασ α φαρmερ. Βυτ εξαmπλεσ οφ ωοmεν ορ mεν ιν νον−τραδιτιοναλ ρολεσ 
αρε νοτ τηε νορm ιν τηισ σαmπλε. 
Αν αλτερνατιϖε εξπλανατιον ωασ τηατ mεν ανδ ωοmεν περχειϖε τηε βυσινεσσ ωορλδ ασ 
νευτραλ ανδ εθυαλ. Τηεψ mαψ βε ρεϕεχτινγ τηε συγγεστιον τηατ σεξ, γενδερ ορ στερεοτψπεσ 
mαψ ηαϖε α σιγνιφιχαντ ιmπαχτ ον βυσινεσσ οωνερσηιπ. Τηερε mαψ βε α βελιεφ ιν 
mεριτοχραχψ ιν τηε βυσινεσσ ωορλδ. Τηισ εξπλανατιον ωουλδ βε φιτ ωιτη τηατ οφ Λεωισ 
(2006) ωηο φουνδ τηατ φεmαλε εντρεπρενευρσ σαω γενδερ ασ σοmετηινγ εξτερναλ το τηε 
βυσινεσσ εξπεριενχε ανδ σοmετηινγ τηατ χαν βε οϖερχοmε ιφ νεεδ βε, ρεινφορχινγ τηε 
χονϖεντιοναλ ϖιεω τηατ γενδερ ωασ νοτ ιν ανψ ωαψ ινηερεντ ορ εmβεδδεδ ιν τηε βυσινεσσ 
ωορλδ. Τηε σιmιλαριτιεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν αρε εmπηασισεδ ρατηερ τηαν τηειρ 
διφφερενχεσ. Τηισ εξπλανατιον ωουλδ αλσο φιτ ωιτη Βακερ ετ αλ. (1997) ωηο αργυεδ τηατ mεν 
ανδ ωοmεν αρε συβϕεχτ το χοmmον ινστιτυτιοναλ ανδ εχονοmιχ στρυχτυρεσ σο βεηαϖε 
σιmιλαρλψ ιν χρεατινγ σιmιλαρ βυσινεσσεσ. 
Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε τηατ τηε ρεσεαρχη mοδε, ωιτη φεmαλε βυσινεσσ ρεσεαρχηερσ ελιχιτινγ γριδσ 
ιν ονε το ονε ιντερϖιεωσ, mιγητ ηαϖε ρεστραινεδ τηε εξπρεσσιον οφ πολιτιχαλλψ ινχορρεχτ 
χονστρυχτσ. Τηισ mιγητ ενχουραγε λεσσ δισχριmινατινγ χονστρυχτσ ιν mαλε ρεσπονδεντσ ανδ 
mορε ιν φεmαλε ρεσπονδεντσ ανδ ποτεντιαλλψ mασκ διφφερενχεσ βετωεεν τηε γενδερσ.  
Τηισ ωουλδ βε α φυρτηερ πρεσσυρε φορ σιmιλαρ εξπρεσσιον ιν βοτη γενδερσ. 
 
Χονχλυσιονσ 
Τηε στερεοτψπιχαλ ϖιεω οφ ωηατ ιτ τακεσ το βε αν εντρεπρενευρ ορ βυσινεσσ οωνερ νεεδσ το 
βε χηαλλενγεδ, ασ δοεσ τηε ιδεντιτψ οφ εντρεπρενευρσ ιν τερmσ οφ mασχυλινε ανδ συπερ−
νορmαλ χηαραχτεριστιχσ, ασ ρεσεαρχηερσ συχη ασ Αηλ(2006), Μιρχηανδανι(2005) ανδ οτηερσ 
ηαϖε αργυεδ. Wε νεεδ το στοπ υσινγ τηε ωηιτε mιδδλε χλασσ ηερο ασ τηε mαιν υνιτ οφ 
αναλψσισ το χονστρυε εντρεπρενευρσηιπ ανδ βυσινεσσ οωνερσηιπ, ονε τηατ mαινταινσ τηε 
διχηοτοmψ βετωεεν mαλενεσσ ανδ φεmαλενεσσ ανδ τηατ περπετυατεσ εξιστινγ σοχιαλ 
ινεθυαλιτψ ωηερε ωοmεν αρε σεεν ασ λεσσερ. Τηε ηιστοριχαλλψ mασχυλινε φραmεδ βασισ οφ τηε 
ηεροιχ εντρεπρενευρ δεσερϖεσ το βε χριτιχαλλψ ρε−εξαmινεδ, παρτιχυλαρλψ ιφ βυσινεσσ οωνερσ 
δο νοτ σεε τηεmσελϖεσ ασ ηεροεσ, ορ χαλλ τηεmσελϖεσ εντρεπρενευρσ. Ιφ τηερε αρε φεω 
διφφερενχεσ ιν τηε λεαδερσηιπ βεηαϖιουρσ οφ mεν ανδ ωοmεν ανδ τηεψ δο νοτ εσταβλιση 
γενδερ−στερεοτψπιχ οργανιζατιοναλ χηαραχτεριστιχσ ιν τηειρ βυσινεσσεσ τηεν τηε εmπηασισ ον 
Dελετεδ: ∂
διφφερενχε σηουλδ νοτ βε πρεϖαλεντ ιν τηε σοχιαλ χονστρυχτιον οφ mεν ανδ ωοmεν βυσινεσσ 
οωνερσ ανδ εντρεπρενευρσ. Wε νεεδ το στοπ υνδερϖαλυινγ ανδ υνδερπλαψινγ τηε ρολε οφ 
φεmαλε εντρεπρενευρσ ανδ βυσινεσσ οωνερσ (Ηενρψ ανδ ϑοηνσον, 2007; Μαρλοω ετ αλ, 
2009) ασ τηισ mαψ βε χοντριβυτινγ το τηε λοωερ νυmβερ οφ ωοmεν φουνδ ιν τηεσε ρολεσ. 
Wε mυστ αλσο αϖοιδ ρεσεαρχη mετηοδσ τηατ δραω ον στερεοτψπεσ οφ διφφερενχεσ βετωεεν 
mεν ανδ ωοmεν ασ εντρεπρενευρσ ορ βυσινεσσ οωνερσ τηατ ποτεντιαλλψ ρειφψ ανδ διστορτ 
διφφερενχεσ. Ιν τηισ ρεσεαρχη βυσινεσσ οωνερσ ωερε νοτ δισχυσσινγ οτηερ mαλε ανδ φεmαλε 
βυσινεσσ οωνερσ ασ διφφερεντ. Βοτη mεν ανδ ωοmεν αρε εθυαλλψ χαπαβλε οφ χηαραχτεριστιχσ 
συχη ασ ινιτιατιϖε τακινγ ανδ αχχοmπλισηmεντ, βεινγ αχτιϖε, ινδεπενδεντ, δεχισιϖε, ανδ 
σελφ−χονφιδεντ. Αλσο ωε σηουλδ νοτ χονχλυδε ορ στατε τηατ ωοmενσ βυσινεσσ 
υνδερπερφορmσ αγαινστ mενσ υνλεσσ ϖαριαβλεσ συχη ασ αγε οφ βυσινεσσ, ινδυστρψ ανδ 
οτηερσ ηαϖε βεεν χοντρολλεδ φορ. Ασ Μιρχηανδανι (1999) ηασ αργυεδ, ρεσεαρχη σηουλδ βε 
πυρσυεδ ωιτηουτ τηε νοτιον οφ αν εσσεντιαλιστ ωοmαν ατ ιτσ χορε. Μαψ βε ιτ ισ τιmε το 
χονσιδερ α νεω ασσεσσmεντ οφ βυσινεσσεσ περφορmανχε τηατ ωουλδ ινχορπορατε νεω 
mεασυρεσ συχη ασ ωορκ−λιφε βαλανχε, ορ ασ Βρυση (1992) συγγεστσ εmπλοψεε σατισφαχτιον, 
σοχιαλ χοντριβυτιον ανδ γοαλ αχηιεϖεmεντ ανδ εφφεχτιϖενεσσ. Περηαπσ ωε σηουλδ 
ρεχονσιδερ τηε ψαρδστιχκσ αγαινστ ωηιχη ωοmενσ βυσινεσσεσ αρε αδϖανταγεδ ορ 
δισαδϖανταγεδ. Σπεχιφιχαλλψ ωε σηουλδ θυεστιον υσινγ ηιγη γροωτη βυσινεσσεσ ανδ ρελατιϖε 
ρισκ ασ τηε στανδαρδ οφ χοmπαρισον φορ αλλ βυσινεσσεσ. 
 
Ιφ τηε mαλε mοδελ οφ εντρεπρενευρσηιπ ανδ βυσινεσσ οωνερσηιπ πρεδοmινατεσ ανδ ωοmεν 
χοντινυε το περχειϖε βανκσ ανδ φινανχιαλ βαρριερσ το σταρτ υπσ, τηεν ωοmεν αρε λεσσ λικελψ 
το σεε τηεmσελϖεσ ασ βυσινεσσ οωνερσ ανδ εντρεπρενευρσ. Ιφ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ αρε 
νοτ σεεν βψ βανκ λοαν οφφιχιαλσ το ηαϖε τηε σαmε ορ σιmιλαρ χηαραχτεριστιχσ το mεν, ορ σεε 
ωοmεν εντρεπρενευρσ ασ λεσσ χρεδιβλε, τηεν ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ τηερε ισ α γοοδ δεαλ οφ 
εϖιδενχε ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη τηατ ωοmεν φεελ τηατ τηεψ αρε νοτ βεινγ τρεατεδ φαιρλψ βψ 
βανκσ. Τηισ ρεσεαρχη ηασ δεmονστρατεδ τηε λαχκ οφ διφφερενχεσ σεεν βψ βυσινεσσ οωνερσ ιν 
τερmσ οφ γενδερ. Ιφ βανκσ ωουλδ λικε ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ το βελιεϖε τηεψ ωιλλ βε 
τρεατεδ εθυαλλψ το mεν ωηεν ασκινγ φορ α βυσινεσσ λοαν, τηεψ νεεδ το φοχυσ ον τηε 
σιmιλαριτιεσ βετωεεν mαλε ανδ φεmαλε βυσινεσσ οωνερσ. 
 
Τηε σιmιλαριτιεσ βετωεεν mεν ανδ ωοmεν βυσινεσσ οωνερσ αρε ηιγηλιγητεδ βψ τηισ 
ρεσεαρχη, ρατηερ τηαν τηε διφφερενχεσ ηιγηλιγητεδ ιν mοστ οφ τηε πρεϖιουσ λιτερατυρε. Τηισ 
ρεσεαρχη αλσο δεmονστρατεσ τηε χεντραλ ιmπορτανχε ιν ρεσεαρχη mετηοδ. Α ρεσεαρχη mετηοδ 
τηατ πρεσεντσ στερεοτψπεσ οφ mαλε ανδ φεmαλε χηαραχτεριστιχσ χαν ρειφψ διφφερενχεσ βετωεεν 
mεν ανδ ωοmεν. Υσινγ τηε περσοναλ χονστρυχτ ρεπερτορψ γριδ mετηοδολογψ σηοωεδ ηοω 
τηοσε διφφερενχεσ διδ νοτ εmεργε. 
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Ταβλε 1 Dιστινγυισηινγ Χονστρυχτσ Φεmαλε Βυσινεσσ Οωνερσ 
 
Νο. Γριδ Χονστρυχτ Λαβελ (1) Χονστρυχτ λαβελ (7) 
Μαλε 
Μεαν 
Φεmαλε 
Μεαν 
Τ τεστ
ϖαλυε 
1 2 Σελφ ρελιαντ Dελεγατορ 1.33 6.00 4.43 
2 2 Μεεκ Αρρογαντ 6.67 3.00 −3.05 
3 2 Οπεν Ινσυλαρ 6.33 2.33 −4.24 
4 2 Γοοδ χοmmυνιχατορ Ποορ χοmmυνιχατορ 5.33 1.67 −4.92 
5 2 Ισολατεδ Νετωορκερ 1.33 7.00 17.00 
6 4 Στατιχ Γροωτη οριεντατεδ 6.33 2.67 −4.92 
7 5 Νοτ ωελλ−κνοων Wελλ−κνοων, εσταβλισηεδ 6.67 2.67 −3.21 
8 7 Υναππροαχηαβλε Αππροαχηαβλε 4.67 6.33 3.54 
9 7 Ρεαχτιϖε Προαχτιϖε 4.33 6.33 4.24 
10 10 Βυσινεσσ νοτ ψετ ωελλ εσταβλισηεδ Εσταβλισηεδ βυσινεσσ 7.00 1.67 −8.00 
11 10 Wορκινγ ηαρδ το mακε mορε βυσινεσσ Ρελαξεδ, νοτ γροωτη οριεντεδ 2.33 7.00 ΝΑ 
12 10 Νο φινανχιαλ διφφιχυλτιεσ Φινανχιαλλψ στρυγγλινγ 7.00 2.33 ΝΑ 
13 11 Νοτ Wιλλινγ το ηελπ Wιλλινγ το ηελπ 5.00 7.00 ΝΑ 
14 12 Νοτ mοτιϖατεδ βψ mονεψ Μοτιϖατεδ βψ mακινγ mονεψ 6.67 3.33 −4.47 
15 12 Λεσσ φινανχιαλ εξπεριενχε Φινανχιαλ εξπεριενχε 6.33 2.00 −6.50 
16 12 Νο βυσινεσσ ϖισιον Βυσινεσσ ϖισιον 6.00 3.00 −3.67 
17 14 Νο χοmπασσιον Χοmπασσιον 2.33 6.33 5.37 
18 14 Νο πατιενχε Πατιενχε 2.00 6.67 7.00 
19 14 Νοτ οργανισεδ Wελλ οργανισεδ 1.33 7.00 17.00 
20 22 Τραδιτιοναλ Οπεν mινδ νεσσ 1.67 6.00 6.50 
21 23 Τραδιτιοναλ Χρεατιϖε 5.67 4.00 −5.00 
22 24 
Dο νοτ δο νετωορκινγ φορ βυσινεσσ 
Γολφ χουρσε φορ νετωορκινγ 
χλιεντσ 
7.00 2.33 
−5.29 
ΝΑ = Ζερο ϖαριανχε πρεϖεντινγ τ−τεστ χαλχυλατιον βυτ στιλλ α χλεαρ διφφερενχε 
 Ταβλε 2 Dιστινγυισηινγ Χονστρυχτσ Μαλε Βυσινεσσ Οωνερσ 
 
Νο. Γριδ 
Χονστρυχτ Λαβελ (1) Χονστρυχτ λαβελ (7) 
Μαλε 
Μεαν 
Φεmαλε 
Μεαν 
τ τεστ 
ϖαλυε 
1 1 Χονφιδεντ Νοτ χονφιδεντ 7.00 5.00 ΝΑ 
2 1 Ουτγοινγ Νοτ ουτγοινγ, ιντροϖερτ 7.00 5.00 ΝΑ 
3 4 Μορε φαιτη ιν αβιλιτψ Λεσσ φαιτη ιν αβιλιτψ 7.00 5.33 ΝΑ 
4 6 Λεσσ εξπεριενχεδ Μορε εξπεριενχεδ 4.33 7.00 8.00 
5 7 Νοτ φοργιϖινγ Φοργιϖινγ 3.00 5.33 7.00 
6 9 Ποορ πεοπλε σκιλλσ ςερψ γοοδ πεοπλε σκιλλσ 7.00 3.66 ΝΑ 
7 12 
Νοτ χλοσελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε βρανδ 
Χλοσελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε 
βρανδ 
6.33 5.00 ΝΑ 
8 15 
Dισχοmφορτ ωιτη φινανχιαλ/ νυmεριχαλ 
ισσυεσ 
Χοmφορταβλε ωιτη φινανχε & 
αχχουντινγ 
6.67 3.67 −3.18 
9 17 
Dοεσ νοτ σεε α ωιδερ πιχτυρε ιν χλιεντσ 
βυσινεσσ 
Χαν σεε α ωιδερ πιχτυρε ιν 
χλιεντσ βυσινεσσ 
7.00 4.33 ΝΑ 
10 18 Νοτ α τεαm πλαψερ Τεαm πλαψερ 6.67 3.67 −3.18 
11 23 Εασψ γοινγ Οπινιονατεδ 4.66 2.00 ΝΑ 
12 23 Μασχυλινε Φεmινινε 1.00 7.00 ΝΑ 
13 28 
Φοχυσεδ ον δεταιλ 
Βυσινεσσ αχυmεν/ σεεινγ 
βιγγερ πιχτυρε 
7.00 5.33 −5.00 
14 29 Χονϖεντιοναλ προτεσταντ ωορκ ετηιχ  Ρελαξεδ αβουτ ωορκ 6.33 2.67 −4.92 
15 30 Θυιετ Ταλκατιϖε 3.67 6.33 3.58 
16 30 Σενσε οφ ηυmουρ Λαχκ οφ σενσε οφ ηυmουρ 5.67 3.67 −4.24 
 
 Ταβλε 3 Συmmαρψ οφ βυσινεσσ οωνερ γριδσ ωιτη σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ 
m/φ # 
Χλεαρ 
διφφερενχεσ 
# τ−τεστσ ατ 5% 
Ταβλεσ 1, 2 
Wιλκσ  
Λαmβδα 
ΧατΠΧΑ  
διm 1  
ΧατΠΧΑ  
διm 2 
ΧατΠΧΑ 
 Οϖεραλλ 
Φ 2 0 5 ΝΣ ΝΣ ΝΣ 5% 
Φ 4 0 1 10% 10% ΝΣ ΝΣ 
Φ 5 0 1 ΝΣ ΝΣ 5% ΝΣ 
Φ 7 0 2 ΝΣ 1% ΝΣ 0.1% 
Φ 10 2 1 ΝΣ 0.1% ΝΣ 5% 
Φ 11 1 0 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Φ 12 0 3 ΝΣ 10% ΝΣ 5% 
Φ 14 0 3 ΝΣ 10% ΝΣ 5% 
Φ 16 0 0 10% ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Φ 18 0 0 ΝΣ ΝΣ 10% ΝΣ 
Φ 20 0 0 ΝΣ 10% ΝΣ ΝΣ 
Φ 22 0 1 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Φ 23 0 1 ΝΣ ΝΣ 5% 10% 
Φ 24 0 1 ΝΣ 1% ΝΣ 5% 
Φ 26 0 0 1% ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Φ 30 0 0 ΝΣ 10% ΝΣ ΝΣ 
Μ 1 2 0 ΝΣ 1% ΝΣ 1% 
Μ 4 1 0 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Μ 6 0 1 0.1% ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Μ 7 0 1 ΝΣ ΝΣ 5% ΝΣ 
Μ 9 0 0 ΝΣ ΝΣ 5% 10% 
Μ 12 1 0 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Μ 14 0 0 ΝΣ ΝΣ 10% ΝΣ 
Μ 15 1 1 ΝΣ 5% ΝΣ ΝΣ 
Μ 18 0 1 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Μ 23 2 0 ΝΣ 10% ΝΣ 10% 
Μ 28 0 1 ΝΣ 5% ΝΣ 10% 
Μ 29 0 1 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
Μ 30 0 2 ΝΣ ΝΣ ΝΣ ΝΣ 
 
Φιγυρε 1 Ρεπερτορψ γριδ Φ2 
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Πεσσιmιστιχ 7 7 2 4 3 4 Ποσιτιϖε, 
ενεργετιχ 
Σεχυρε 5 6 1 3 1 2 Ινσεχυρε 
Σελφ ρελιαντ 7 7 4 2 1 1 Dελεγατορ 
Περσοναλ 
mινδεδ 
7 5 2 4 6 4 Βυσινεσσ mινδεδ 
Μεεκ 1 3 5 6 7 7 Αρρογαντ 
Οπεν 1 2 4 6 6 7 Ινσυλαρ 
Βυσινεσσ σκιλλ 2 3 6 6 7 7 Τεχηνιχαλ σκιλλεδ 
Γοοδ 
χοmmυνιχατορ 
1 1 3 5 5 6 Ποορ 
χοmmυνιχατορ 
Χοω 1 7 7 5 1 4 Βυττερφλψ 
Ισολατεδ 7 7 7 1 1 2 Νετωορκερ 
 
 
Ταβλε 4 Dεταιλσ ον γριδσ 
ςαριαβλε Μαλεσ Φεmαλεσ
Λεσσ τηαν 3 mαλε ελεmεντσ 1 0 
Λεσσ τηαν 3 φεmαλε ελεmεντσ 3 0 
Νοτ ηαδ σελφ ασ ελεmεντ 9 4 
Νυmβερ υσινγ ανψ χελεβριτψ 3 1 
Μορε τηαν 6 χονστρυχτσ 6 12 
Λεσσ τηαν 6 χονστρυχτσ 7 1 
Νυmβερ ωιτη ανψ ζερο ϖαριανχε χονστρυχτσ 16 15 
 
 
